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Nouvelles administratives 
TEXTES GENERAUX 
23 mars 1972. — Arrêté por tan t cession à l 'Etat, à t i tre gratuit , d'un 
terrain sis à Vannes (Morbihan) [en vue de l ' implantation de la biblio-
thèque centrale de prêt du Morbihan]. (J.O. du 21 avr. 1972, p. 4194.) 
10 avr. 1972. — Décret por tant nomination d'un Inspecteur général des 
bibliothèques à compter du 1er mars 1972. [M. J. Bleton]. (J.O. du 20 avr. 
1972, p. 4164.) 
19 avr. 1972. — Arrêté relatif au budget de l'école nationale supérieure 
des bibliothèques [majoré de 100.000 F pour 1972]. (J.O. du 11 mai 1972, 
p. 4831.) 
20 avr. 1972. — Décret por tant classement de bibliothèques municipales. 
[Autun, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Roubaix.] (J.O. du 28 avr. 1972, 
p. 4412.) 
24 avr. 1972. — Arrêté relatif au budget de la Réunion des bibliothèques 
nationales de Paris [arrêté à la somme nette de 15.514.422 F pour 1972]. 
(J.O. du 11 mai 1972, p. 4831.) 
26 avr. 1972. — Circulaire n° 72-185 [relative à la] mise en place des 
documentalistes et bibliothécaires chargés des services de documentation 
et d'information pédagogique (S.D.I.P.) des établissements scolaires, pour 
la rentrée de septembre 1972. (Bull. off. de l'Education nationale, n° 18, 
4 mai 1972, p. 1277.) 
4 mai 1972. — Arrêté autorisant l 'ouverture d'un examen professionnel 
en vue du recrutement de magasiniers des bibliothèques dépendant de la 
direction chargée des bibliothèques et de la lecture publique. (J.O. du 
9 mai 1972, p. 4758.) 
5 mai 1972. — Arrêté autorisant l 'ouverture d'un concours pour le recru-
tement de sous-bibliothécaires principaux réservé au personnel technique 
des bibliothèques. (J.O. du 9 mai 1972, p. 4758.) 
16 mai 1972. — Arrêté por tant modification de la liste des établisse-
ments consti tuant chacune des bibliothèques universitaires et des biblio-
thèques d'universités des académies de Paris, de Créteil et de Versailles. 
(J.O. du 6 juin 1972, p. 5669.) 
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